






On the Relat10nsh1p among Colla喜eWork, S田 ssCop皿g，姐dlnt町personalS師団
Ai Usuki , Yuriko lchiki，組dYu血ilshi血
Collage therapy四 aform of副由町apy盟国du田d皿 Japanaround 1980目 Basedon 
precedi略 r国間ch姐 dspa回 symbolism,this s同dy田阻血ed也erelati咽 hip阻 ongcollage 
work (pasting up point/p田tmgup cont四包），曲目SC叩ing,and inte甲師団als紅白S No 
significa旦t叩 rrelationwas found betwe回出ep踊tingup point and either s佐官scop皿g町
血te中町sonalstr田s.However, p副首ngl亭 cont田itswere found to be part同Hycorrelated with 
自国SC叩ing阻 d出町persa回ls佐田s.In p町目白tlar，也ep田tingup ratio of“vehicles”was 
found旬 havea positive c凹 ・elationm白 confrontivec叩凹g,positive r田ppraisal,and 
inte中間onals佐田s.It was su興国ted也atdy四国cpsychologi回l田町gyis mo問 readily
reflected皿“vehicles，”描血也e皿te中1retationof sandplay therapy. Fur血目盟国・e,a negative 
correlation was found between con仕ontivec叩血E血 d也epasting叩 ratioof“出tural
h曲 cap田．” T凶 SU飽田.tedthat the psychological田町・gyof ca凶岨ive岬時， which
田：pr田sespro師tivityag副田td宜icult1es,1s not reflected皿“回同nillandscap国．”
























































「芸術療法」の講義を受講している大学生 38名（男性 13名，女性 25名）に，コラージュ療法
の理解の一環として授業の一部を使ってコラージュを作成させた。このうちデータに欠損があった





















































































人間 .04 .06 
人間部分 .15 .18 
動物 .16 .1 
植物 .21 .13 
建物 .10 .10 
乗り物 .07 .07 
物 .1 .09 

































対決型 責任受容型 逃避型 肯定評価型
右貼付 .ー19 .ー21 .ー30 .ー09
左貼付 .19 .21 .30 .09 
Table 5 
対人ストレスと貼付箇所のPearsonの相関係数
程度 頻度 インパクト 対人葛藤 対人劣等
.1 一.18 一.09 一.16 一.07













.03 . , , .ー04
.19 -.17 .25 
.07 .16 .42 " 
一.04 一.08 一.29









程度 頻度 インパクト 対人葛藤対人劣等対人磨耗
人間部分 -.31 t .ー2 -.28 人間部分 一.18 .ー28 .ー19
動物 .21 .25 .27 動物 .26 .31 t .04 
乗り物 .05 .30 t .20 乗り物 .22 .16 .05 
風景 .03 一.14 一.07 風景 一.09 .ー10 .05 
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